







LEYES NACIONALES  
 
 Modificación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 
LEY 27.504. 15/5/2019. Vigente, de alcance general 
 Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) 
LEY 27.063. 7/2/2019. Vigente, de alcance general 
 
 
LEYES PROVINCIALES  
 Declaración de Chubut No Eutanásica 
LEY I- N° 655. Chubut 21/5/2019. Vigente, de alcance general 
 Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que 
Integran los Tres Poderes del Estado. Se Adhiere parcialmente a la Ley Nacional 
27.499. 
LEY 10.174. La Rioja 9/5/2019. Vigente, de alcance general 
 Ley de ecología e impacto ambiental. Se modifica la Ley 5067 y el Decreto-Ley 
212/2001. 
LEY 6.495. Corrientes 8/5/2019. Vigente, de alcance general 
 Protección de los recursos naturales de Santa Cruz 
LEY 3.651. Santa Cruz 25/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Adhesión a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela) que establece la capacitación 
obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del 
Estado 
LEY 8.139. Salta 23/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Sistema Excepcional de Protección al Trabajador Industrial. 
LEY 10.170. La Rioja 23/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Prohibición del cambio de destino para lo cual fueron creados los "Centros de 
Inclusión Social" 
LEY I- N° 652. Chubut 23/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Sistema Educativo Provincial. Titularización del personal docente. Requisitos. 




LEY 9.177. Tucumán 22/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Declara el Estado de Emergencia Climática en todo el ámbito provincial. 
LEY 10.171. La Rioja 11/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Código Procesal Penal. Se modifica la Ley 8933. 
LEY 9.170. Tucumán 10/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Ejecuciones hipotecarias. Suspensión de los procesos de ejecución de sentencias de 
procesos que a la fecha se encuentren en etapa de ejecución hipotecaria para 
viviendas únicas de uso permanente del titular o de su grupo familiar. 
LEY 3.191. Neuquén 10/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Desafectación de uso público de terreno de Departamento de Maipú 
LEY 9.154. Mendoza 10/4/2019. Vigente, de alcance general 
 LEY XXV- N° 61. Chubut 4/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Regulación de los recursos hídricos, cursos de agua y medio ambiente. Se modifica 
la Ley 3076. 
LEY 3.189. Neuquén 3/4/2019. Vigente, de alcance general 
 Código Procesal Constitucional. Modificación de la Ley 6944. 
LEY 9.169. Tucumán 22/3/2019. Vigente, de alcance general 
 
 
